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A-135 LOUISIANA TECH UNIVERSITY, OFFICE OF SPECIAL PROGRAMS - 
TECH ROME, 1969-2000. 
 
 
SCOPE AND CONTENT 
    
Louisiana Tech Rome established in 1968 operated as a program of 
Louisiana Polytechnic Institute until 2000 when it was 
discontinued. Collections contain the files of the Tech Rome 
program from 1969-2000.     
 
  
 
BOX FOLDER DESCRIPTION 
 
001 001  Tech Rome 1969-1971 includes brochures, Tech Rome 
    information, listing of grades. 
 002  Tech Rome 1972-1974 includes brochures, student 
    information, listing of grades. 
 003  Tech Rome 1975 includes brochures, student  
    information, listing of grades, newspaper 
    clippings and correspondence. 
004  Tech Rome 1976-1977 includes brochures,handbooks, 
    photographs, correspondence and    
    acknowledgement of 10 year anniversary. 
 005  Tech Rome 1978-1980 includes brochures,   
    photographs, newspaper clippings and   
    handbooks. 
 006  Tech Rome 1981-1982 includes brochures,  
    photographs, newspaper clippings and 
    correspondence. 
 007  Tech Rome 1983. 
 008  Tech Rome 1984 includes brochures, sound sheets,  
    promos, and newspaper clippings. 
 009  Tech Rome 1985-1986 includes brochures, student 
    information, promos, and newspaper clippings 
 010  Tech Rome 1987-1988 includes brochures, promo, 
    student information, & newspaper clippings. 
 011  Tech Rome 1989-1990 includes brochures, promo, 
    student information, correspondence and 
    newspaper clippings. 
 012  Tech Rome 1991-1992 includes brochures, promo, 
    student information, and handbooks. 
 013  Tech Rome 1993 includes brochures, promo,  
    mini calculators (2), 25 year anniversary 
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    program, student information and photos. 
 014  Tech Rome 1994 includes brochures, student   
    listings, and newspaper clippings. 
 015  Tech Rome 1995 includes brochures, student  
    information, pamphlets, photographs and 
    memos.   
      
   Correspondence: Letter dated 10/2/95 from 
    Jack T. Painter, Professor Emeritus 
    To Dr. Daniel D. Reneau, President 
    Louisiana Tech University resigning 
    As Director of Tech Rome. 
   Memo:  from Steve Rodakis to Interem 
    Shirley Reagan regarding Tech 
    Rome faculty. 
   Letter to Mr. Jonathan Donehoo from Dr. Dan 
    Reneau regarding appointment as Tech 
    Rome Co-Director dated 10/19/95. 
 016  Tech Rome 1997 includes handbooks, student   
    listings, brochures, and Tech Alumni   
    News. Change in Tech Rome Handbook for 1997. 
 017  Tech Rome 1998 includes handbooks, student   
    listings , brochures, and correspondence. 
 018  Tech Rome 1999 includes handbook, student   
    information, brochures, and correspondence. 
 019  Tech Rome 2000 includes handbook, student  
    information and brochures. 
 
002   TECH ROME PHOTOGRAPHS 
  
 001  1981 
   1984 
   1986 
 002  1987 
   1988 
   copy of bulletin 
 003  1989 
 004  1990 includes negatives 
 005  1990 includes negatives 
 006  1991 
 007  Switzerland, Florence and Paris. Date Unknown. 
 008  Miscellaneous undated photographs. 
 009  General Tech Rome. 
 010  Undated.  
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003 001  1990 
 002  1991 
 003  1992 
 004  1993 
 005  1993 
 006  1994 
 007  1994-1995 
 008  1996 
 009  1997 
 010  1997 
 011  1998 
 012  1999  
 013  1999-2000 
004 001  Tech Rome Application Cards 1980-1982. 
 002  Tech Rome Application Cards 1983. 
 003  Tech Rome Application Cards 1984. 
 004  Tech Rome Application Cards 1985. 
 005  Tech Rome Application Cards 1986-88. 
 006  Tech Rome Application Cards 1989-90. 
 007  Tech Rome Application Cards 1991-92. 
 008  Tech Rome Application Cards 1993-94. 
 009  Tech Rome Application Cards 1995-96. 
 
005 001  Tech Rome Application Cards 1997-98. 
 002  Tech Rome Application Cards 1999-2000. 
 003  Tech Rome Supplementary Text for Art 467. (4) 
 004  Tech Rome Video. (2) 
 005  Tech Rome Tee Shirt. 
 006  Tech Rome Tee Shirt. 
 007  Tech Rome Caps, 1983. (2) 
 008  Tech Rome Cloth Bag.  
 009  Tech Rome Plastic Bag. (2) 
 
PHOTOGRAPHS CONTINUED 
 
006 001  Tech Rome 1973. 
 002  Tech Rome 1977. 
 003  Tech Rome 1976. 
 004  Tech Rome 1978. 
 005  Tech Rome 1980. 
 006  Tech Rome 1981. 
 007  Tech Rome 1981. 
 008  Tech Rome 1981. 
 009  Tech Rome 1981. 
 010  Tech Rome 1981. 
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 011  Tech Rome 1981. 
 012  Tech Rome 1981. 
 013  Tech Rome 1982. 
 014  Tech Rome 1983. 
 015  Tech Rome 1985. 
 016  Tech Rome 1985. 
 017  Tech Rome 1979. 
 018  Tech Rome 1979. 
 019  Tech Rome Rome Colosseum. 
 020  Tech Rome B Rome Aerials. 
 021  Tech Rome. 
 022  Aerials. 
 023  Tech Rome. 
 024  Tech Rome 1981. 
 025  Pope. 
 026  Tech Rome B Alumni News. 
 027  Tech Rome negs. 
 028  Tech Rome 1983 group. 
 029  Tech Rome 1980. 
 030  Tech Rome 1978. 
 031  Negatives. 
 032  Negative from slides 1978. 
 033  Tech Rome 1984. 
 034  Tech Rome 1984. 
 035  Tech Rome 1984. 
 036  Tech Rome 1984. 
 037  Tech Rome 1984. 
 038  Tech Rome 1984. 
 039  Tech Rome 1986. 
 040  Tech Rome 1986. 
 041  Tech Rome 1986. 
 042  Tech Rome 1986. 
 043  Tech Rome 1986. 
 044  Tech Rome 1987. 
 045  Tech Rome 1987. 
 046  Tech Rome 1987. 
 047  Tech Rome 1987. 
 048  Tech Rome 1988. 
 049  Tech Rome 1988. 
 050  Tech Rome 1988. 
 051  Tech Rome 1988. 
 052  Negatives. 
 053  Tech Rome 1988. 
 054  Tech Rome 1988. 
 055  Tech Rome 1988. 
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 056  Tech Rome 1989. 
 057  Tech Rome 1989. 
 058  Colosseum 1989. 
 059  Tech Rome 1989. 
 060  Tech Rome 1989. 
 061  Tech Rome 1989. 
 062  Tech Rome 1990. 
 063  Tech Rome 1990. 
 064  Tech Rome 1990. 
 065  Tech Rome 1990. 
 066  Tech Rome 1989. 
 067  Tech Rome 1991. 
 068  Tech Rome 1991. 
 069  Tech Rome 1991. 
 070  Tech Rome 1991. 
 071  Tech Rome 1991. 
 072  Tech Rome 1991. 
 073  Tech Rome 1991. 
 074  Tech Rome 1991. 
 075  Tech Rome 1992. 
 076  Tech Rome 1992. 
 077  Tech Rome 1992. 
 078  Tech Rome 1992. 
 079  Tech Rome 1992. 
 080  Tech Rome 1992. 
 081  Tech Rome 1992. 
 082  Tech Rome 1993. 
 083  Tech Rome 1993. 
 084  Tech Rome 1993. 
 085  Tech Rome 1993. 
 086  Tech Rome 1993. 
 087  Tech Rome 1993. 
 088  Tech Rome 1993. 
 089  Tech Rome 1993. 
 090  Tech Rome 1993. 
 091  Tech Rome 1993. 
 092  Tech Rome 1993. 
 093  Tech Rome 1993. 
 094  Tech Rome 1994. 
 095  Tech Rome 1994. 
 096  Tech Rome Piazza Navonna. 
 097  Tech Rome 1993. 
 098  Tech Rome Forum. 
 099  Tech Rome Capitoline Square. 
 100  Acropolis. 
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 101  Spanish Steps. 
 102  Tech Rome 1993. 
 103  Forum. 
 104  Casa Kolbe. 
 105  Tech Rome 1993. 
 106  Tech Rome 1993. 
 107  Tech Rome 1993. 
 108  Tech Rome 1993. 
 109  Tech Rome 1993. 
 110  Tech Rome 1993. 
 111  Tech Rome 1993. 
 112  Tech Rome 1993. 
 113  Tech Rome 1993. 
 114  Tech Rome 1993. 
 115  Tech Rome 1993. 
 
007 001  Tech Rome 1993. 
 002  Tech Rome 1993. 
 003  Tech Rome 1993. 
 004  Tech Rome 1993. 
 005  Tech Rome 1993. 
 006  Tech Rome St Peter’s Square. 
 007  Tech Rome 1994. 
 008  Tech Rome 1994. 
 009  Tech Rome 1994. 
 010  Tech Rome 1994. 
 011  Tech Rome 1994. 
 012  Tech Rome 1994. 
 013  Chip Rogers. 
 014  Tech Rome 1994. 
 015  Tech Rome 1994. 
 016  Tech Rome 1994. 
 017  Tech Rome 1994. 
 018  Tech Rome, Pope 1994. 
 019  Tech Mexico. 
 020  Tech Rome 1994. 
 021  Forum. 
 022  Spanish Steps. 
 023  Tech Rome 1994. 
 024  Tech Rome 1994. 
 025  Tech Rome 1994. 
 026  Tech Rome 1994. 
 027  Tech Rome 1995. 
 028  Tech Rome 1995. 
 029  Tech Rome 1995. 
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 030  Tech Rome 1995. 
 031  Tech Rome 1995. 
 032  Tech Rome 1995. Venice Boats. 
 033  Forum. 
 034  Tech Rome 1997. 
 035  Tech Rome 1996. 
 036  Tech Rome 1997. 
 037  Studio Tour 1997. 
 038  Rome 1997. 
 039  Rome 1997. 
 040  Rome 1997, Cooking Class. 
 041  Tech Rome 1997, Group. 
 042  Tech Rome 1997. 
 043  Tech Rome 1997. 
 044  Tech Rome 1997. 
 045  Tech Rome 1997. 
 046  Tech Rome 1997. 
 047  Tech Rome 1997. 
 048  Tech Rome 1997. 
 049  Tech Rome 1997. 
 050  Tech Rome 1997. 
 051  Tech Rome 1998. 
 052  Tech Rome 1998. 
 053  Tech Rome 1998. 
 054  Tech Rome 1998. 
 055  Tech Rome 1998. 
 056  Tech Rome 1998.  
  
    Tech Slides 
008 001  Mountains- 1986 
   Rome Sunset- 1987 
   St. Peters- 1987 
   Military Parade- 1987 
   15th Century Castle- 1987 
 002  Capital Hill- 1987  
   President’s Palace- 1986 
   French Embassy- 1986 
   Monument of David- 1987 
 003  Capital- 1984 
   Pantheon- 1987 
   Roman Forum- 1987 
   Pictures of Pope John II 
 Miscellaneous Pictures from 1969-1973 & 1976-1979 
of Tech Rome 
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009   Miscellaneous pictures ranging form 1980-1994 &                  
   1999. Also, there are several pictures with                   
   No Years Given that are taken at Tech Rome. 
